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摘要 
随着我国居民财富的积累，消费需求对我国经济发展的推动作用愈加明显，
同时也对我国经济的消费服务水平提出了更高的要求，零售是实现消费过程中
重要的环节。21 世纪初，外资零售和网络零售的发展给我国零售业带来了变革，
但由于我国经济发展区域不均衡，我国零售业的发展亦存在较大的区域差异，
因此本文基于我国零售业发展区域不平衡的客观事实，深入研究我国东、中、
西部地区零售业发展过程中零售业效率的动态变化，并研究各地区影响零售业
效率变化的宏观环境因素，提出政策建议以促进我国零售业区域均衡发展，提
高零售业的消费服务水平。 
本文主要运用 Malmquist DEA 模型对我国东、中、西部地区零售业 2008 年
至 2014 年的全要素生产率的动态变化进行分析，并将全要素生产率的变化分解
为技术进步和技术效率的变化。实证结果表明，我国东部地区零售业的效率增
长表现最好，虽然数量、规模的增长速度不及中、西部地区，但东部地区的零
售业是集约式的增长，西部地区零售业的效率增长较差，发展较为粗放，中部
地区零售业的效率增长和数量及规模的增长均表现良好。从效率动态变化的实
证分析可知，我国零售业发展的区域差异不仅体现在数量和规模方面，其效率
和发展方式的差异更为本质。 
基于我国东、中、西部地区零售业效率的动态变化结果，本文进一步研究
了影响零售业效率动态变化的宏观环境因素。选取各省的经济、物流水平、网
络化和外商投资指标分别对我国东、中、西部地区各省零售业全要素生产率的
变化指数进行面板回归，研究发现我国东部地区零售业效率的动态变化对其宏
观经济、物流、网络化水平的变动均较为敏感，而中部地区零售业效率的动态
变化主要与其物流水平的发展有关，西部地区零售业效率的动态变化对其网络
化水平的变化敏感。基于面板回归结果，本文提出了促进我国零售业区域均衡
发展的政策建议。 
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Abstract 
As Chinese residents become richer and richer, the role of promoting Chinese 
economy by consumption demand is becoming more and more important, also the 
capability of services for consumption has been put forward higher requirements. At 
the beginning of the 21st century, retail industry of our country has been promoted to 
revolution by foreign-invested retail and online retail, but because of the unbalanced 
economic development of our country, the development of retail industry of our 
country also exist huge regional differences. Hence, based on the regional difference 
of retail industry development, this article studies the dynamic change of the total 
factors productivity of the retail industry in the eastern part, middle part and western 
part of China respectively. And furthermore, the macro environmental factors which 
affect the efficiency of the retail industry have been studied. At length, policy 
recommendations to promote the regional balanced development of Chinese retail 
industry have been proposed, also to improve the capability of the service for 
consumption. 
In this paper, the Malmquist DEA model has been used to measure the change of the 
efficiency of the retail industry in eastern, middle and western region of China 
respectively, from 2008 to 2014. And in the analysis of change of the efficiency of the 
retail industry, total factor productivity was decomposed into technological progress 
and technical efficiency change. Empirical results showed that the efficiency growth 
of retail industry has performed best in the eastern region of China, although the retail 
industry in eastern part has a lower growth rate of size than that of middle and western 
regions, which indicates that the retail industry has been growing intensively   in the 
eastern part. The efficiency growth of the retail industry was the worst in the western 
region, thought its size has got a good increase. The retail industry in the central 
region has got a favorable growth in both efficiency and size. From the empirical 
analysis of the dynamic change of efficiency, we can know that the development 
difference of retail industry in China is not only in quantity and scale, but also in 
efficiency and the development pattern. 
Based on the dynamic changes of the efficiency of the retail industry in each region of 
China, this paper further studied the macro environmental factors that affect the 
efficiency of the retail industry. Using panel regression model to study the effect from 
economy growth, logistics, networking and foreign investment on the total factor 
productivity of retail industry in Chinese eastern, central and western regions, the 
study found that the dynamic changes of the retail industry efficiency in the eastern 
region were more sensitive to the macro economy, logistics, networking  changes than 
that of other two regions, and the dynamic change of retail industry efficiency in 
central region was mainly related to the logistics development, the dynamic change of 
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the retail industry efficiency in the western region was sensitive to the network 
changes. Based on the panel regression results, this paper has put forward policy 
recommendations to promote regional balanced development of retail industry in 
China. 
Key words：Retail industry; Malmquist Index; Influencing factors 
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第一章 绪论 
1.1研究背景及选题意义 
进入 21 世纪以来我国零售业得到了迅速的发展，2002 年我国加入世界贸
易组织后，国内零售市场逐步大规模对外资开放，2005 年我国对外资零售全面
开放，外资零售企业进入我国零售业市场，对我国传统零售业一方面形式强大
的竞争压力，另一方面外资零售带来的先进管理技术和组织运营模式也促使我
国零售业进行多元化变革，使得我国零售业在外力的推动下发展升级。外资零
售企业强势进入我国零售市场的同时，得益于互联网的发展和普及，国内网络
零售经历了 20 世纪 90 年代末的萌芽和 21 世纪初的探索，2003 年后主要网络零
售巨头企业初具发展规模，网络零售市场开始进入快速成长期，尤其进入 2010
年之后，网络零售迅速扩张，对传统零售企业形成强大的竞争压力。网络零售
与互联网信息技术结合表现出强大的活力，在投资资本的追逐和热捧中突破传
统零售业的时空限制甚至是行业的限制掀起扩张和变革的高潮，给我国的零售
业发展带来新的强大的活力，同时也挖掘出我国居民庞大的消费市场。 
我国零售业在 21 世纪开端经历高速扩张利润丰厚的黄金十年，除了零售新
势力进入所带来的激烈竞争促使整个行业的发展升级之外，主要原因在于宏观
经济的强势发展所带来的庞大的消费需求。然而，2010 年以后国内 GDP 的增
速开始放缓，全国经济发展面临转型升级，早期经济发展的动力即出口和投资
的能量在全球经济疲软和投资面临饱和的背景下逐渐衰减。但在经济增长过程
中，我国居民财富不断积累，消费能力逐渐提升，消费需求成为拉动生产供给
的重要动力。据国家统计局发布的最新数据，2015 年第一季度、第二季度、第
三季度 GDP 同比增速分别为 7.0%、7.0%和 6.9%，按可比价格计算前三季度同
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比增长 6.9%，而 2015 年前三季度我国居民人均可支配收入同比名义增长 9.2%，
扣除价格因素实际增长 7.7%，高于同期 GDP 的增速，并且比上半年提高 0.1 个
百分点。2015 年前三季度，最终消费支出对 GDP 增长的贡献率为 58.4%，比上
年同期提高 9.3 个百分点。 
随着我国居民消费能力的提升，消费需求进一步增长对我国经济的供给和
服务能力提出了更高的要求，零售业作为商品流通中最接近消费者的环节在消
费服务中的重要地位不言而喻。虽然我国零售业经历了十多年的高速发展，但
简单的规模扩张和数量的增长并不能满足日益多元的消费需求，尤其随着我国
居民财富的迅速积累和消费升级，零售业的发展是否跟上了我国居民的消费需
求，是否能够有效满足消费者的需求，实现集约式的有效增长，这些问题值得
探讨。由于我国经济的基础和发展呈现出明显的东、中、西部区域差异，总体
来说我国零售业的发展水平自西向东也呈现阶梯形状。把握各地区零售业的发
展阶段和状态，有针对性地提出发展建议，促进我国经济发展和零售业发展的
区域均衡具有重要意义。随着互联网信息技术和新兴商业模式的迅速普及，并
向社会和经济各个方面快速渗透，关注并思考我国零售业发展水平较低的地区
如何借助新的技术和商业运营模式实现后发优势也具有特别的意义。因此，在
经济波动和新技术普及的背景下，本文对我国东、中、西部地区零售业效率的
动态变化进行深入分析，探讨影响其发展的宏观环境因素，并提出相关政策建
议。    
1.2文献综述 
在 20 世纪末和 21 世纪初，我国零售业发展迅速，运营模式频繁革新，引
起了学界较多的关注，并且随着社会经济发展，消费需求旺盛，我国零售业发
展日益活跃，相关学术研究也越来越多。下文对我国零售业的相关学术研究成
果进行梳理，并综述研究零售业效率的相关文献。 
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1.2.1国内零售业研究文献梳理 
2001 年 12 月 11 日我国正式加入世界贸易组织，零售市场逐步大规模对外
开放，然而事实上我国零售市场从 90 年代开始就有外资零售企业进入，到 21
世纪初期，外资零售已形成了一定的规模。因此 21 世纪初我国零售市场中对外
开放这一显著特征及其所带来的影响是学者关注的重点。 
首先，关于外资零售势力进入及其对我国零售市场竞争和结构的影响是较
为典型的研究视角，比如龙玲（2001）年对进入我国的外资零售企业发展状况
以及我国零售市场的竞争和市场结构所受的影响做了详细的定性分析，发现外
资零售企业进入我国零售市场主要以新业态的形式成立并通过连锁经营实现规
模式扩张，经营管理水平先进，注重本土化战略和品牌形象，外资零售强势进
入一方面给我国零售企业带来了竞争活力和学习方向，另一方面激烈的竞争导
致弱势企业被淘汰，零售业区域发展进一步失衡 [1]；吴晓云（2002）详细分析
了我国入世后零售业面临的环境和挑战，重点研究了外资跨国连锁零售企业的
全球战略和管理模式及其全球营销和全球连锁化经营战略，并对沃尔玛、麦德
龙、家乐福扩张全球市场的经营战略进行分析，对比国际顶尖零售商的管理经
营，我国连锁零售虽然快速扩张，成长潜力迅速释放，但是在发展过程中存在
低水平重复建设、物流和配送能力不足等问题 [2]；何济海（2003）分析了世界
零售业和我国零售业的发展情况和趋势，对比内外资零售企业，当时我国零售
业的竞争劣势在于零售企业规模小，业态结构不合理，产权不明晰，历史负担
重，地方保护主义严重，流通领域法制建设滞后，并据此提出了进一步发展我
国零售业的思路[3]；李明武（2004）重点对国际零售业的发展趋势及其原因进
行深入分析，经济服务化、全球生产过剩促使零售业地位上升，社会改变和激
烈竞争促使零售企业走上兼并联合规模化，业态多元化，经营国际化之路[4]；
王俊（2005）运用 SCP 分析范式研究了外资零售进入对我国零售业的影响，外
资零售进入提高了我国零售市场的集中度和进入壁垒，加剧了我国零售市场的
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竞争，促使我国零售企业实施纵向一体化和联盟战略，以及频繁的价格和非价
格竞争策略，总体来说竞争提高了我国零售业的资源配置效率和经营管理水平
[5]。以上关于我国零售业市场动态变化的研究，视角较为宏观，提出的许多发
展我国零售业的建议适用于国家政府，属于战略层面的思考，分析方法大多是
定性分析。 
其次，得益于零售学和管理学相关理论的发展和渗入，人们对于零售业的
认知和实践也更加深入和专业化，基于相关理论对零售业进行更为微观的研究
也是一大主流，比如江辛（2000）对世界百货零售业的变化和发展态势进行了
分析[6]，葛建华（2003）对零售业变革中购物中心这一新兴业态的发展进行了
详细阐述[7]，蔡敏（2004）对中外零售业连锁经营进行了比较研究[8]；王晓芳
（2003）比较了中资、外资零售企业巨头在中国的发展战略模式，从经营理念、
成本优势、信息技术运用、资本运作四个方面进行了对比分析 [9]；周艳（2003）
分析了我国零售业供应链管理中存在的问题，即我国零售业供应链管理观念落
后、忽视与供应商建立关系、技术运用不足、物流系统效率低下  [10]；郭冬乐、
王成慧（2004）通过透视国美低价现象，分析了供应链竞争在零售业竞争中的
关键地位[11]；高充彦（2004）通过分析沃尔玛和西尔斯两大零售业巨头运用服
务利润连管理企业的案例，启发我国零售企业关注员工和顾客，由此创造长期
价值，提高竞争力[12]；杜建刚、范秀成（2006）构建了零售业高端产品销售中
销售员信任和选购后满意度模型，并进行调查实证，以对我国零售业建立消费
者信任提供指导[13]；赵玻（2007）研究了零售商建立自有品牌所产生的水平和
纵向竞争效应，一方面有利于提高零售企业的竞争势力，改善供应链效率，另
一方面也存在一定的反纵向竞争效应对产品制造商形成挤压[14]。以上运用零售
学和管理学相关理论对我国零售业所做的微观层面研究，不仅对零售业的发展
进行了深入剖析，分析零售业发展的路径和规律，对于我国零售企业的实践也
具有很好的指导意义。 
除以上两个比较典型的研究路径之外，地理区域视角相关的零售研究也较
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为常见比如吴建国（2004）探讨了长三角地区零售业的发展状况和存在的问题
[15]；岳忠刚（2006）借鉴产业竞争力的一般分析框架，基于可获得的统计数据
建立零售业竞争力的量化评价指标体系，并运用该量化评价指标体系对我国 30
个省、直辖市、自治区的零售业竞争力进行了分析[16]；汪旭晖，刘勇（2008）
对外资零售企业进入我国的区位选择进行了实证分析，得出地区经济和商业环
境是影响其选择的主要因素，而人均收入及零售业竞争程度并无明显影响，并
建议我国本土零售企业将中、西部地区作为跨区域发展的重点[17]；李飞、汪旭
晖（2006）研究了我国零售市场对外开放对我国经济安全的影响，构建安全测
评指标以测量我国零售业对外开放的安全程度，实证结果表明我国零售业对外
开放尚处于警戒线之内，并且有较大的进一步开放空间，但在零售业对外开放
过程中需要做好维护国家经济安全的措施[18]。 
网络零售是我国本土零售新兴的一种模式，与传统零售相比具有较为独特
的特征，因此随着我国网络零售的兴起和发展，不少学者对网络零售相关领域
进行了关注和研究，比如张庆亮、何文君（2000）详细分析了我国网络零售发
展初期面临的问题，并提出了相关对策[19]，程华（2002）对消费者接受网上零
售模式进行研究，建议我国企业以渐进式创新的网络零售模式促进我国消费者
接受，培养消费者网络购物的习惯 [20]，杨红芬（2002）提出顾客满意是网络零
售企业竞争取胜的关键，并分析了顾客满意对顾客行为意向的影响，给中国网
络零售企业提出了应对策略[21]，申文果（2002）对传统零售与网络零售的融合
以及传统零售开展网上零售所面临的挑战进行了探讨[22]。除了对我国网络零售
整体市场发展的把握，还有学者对网络零售的实践层面也做了研究，比如李骏
阳、赵晓北（2005）构建网络零售综合评价体系对网络零售的交易模式进行比
较分析，并选取 4 家网络零售企业作为样本对网络零售不同的交易模式进行了
实证分析[23]，唐光海、曾慧（2008）对支撑我国网络零售的物流服务的顾客满
意对进行了评价，发现我国网络购物的物流服务水平较低，尤其在物流速度和
可靠性方面评价较低，网络零售的发展程度决定了对物流服务的需求水平，因
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